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En esta investigación se estudió la relación entre 
dependencia emocional y actitudes frente a la violencia 
conyugal en mujeres violentadas del distrito de Pallanchacra 
en el departamento de Cerro de Pasco en el 2015. Para 
ello, se realizó una muestra censal a 114 mujeres de 18 
a 60 años. Para medir estas dos variables, se empleó dos 
escalas de tipo Likert. Así, para medir la dependencia 
emocional, se utilizó el cuestionario realizado por Lemos y 
Londoño (2007), y, en cuanto a la medición de las actitudes 
frente la violencia conyugal, se empleó el cuestionario de 
Chuquimajo (2000), de actitudes hacia a la violencia de la 
mujer (VM). En ambos casos, se usó una prueba piloto para 
ver su incidencia en la población; por lo que se encontró 
que existe relación entre la dependencia emocional y las 
actitudes favorables frente a la violencia conyugal (r = 0,833; 
p = 0,000), lo cual difiere con las actitudes de indiferencia 
que muestran las mujeres violentadas.  Asimismo, no se 
evidenció que algunos de los factores de dependencia 
emocional influyeran de manera directa en las actitudes 
frente a la violencia conyugal; sin embargo, si se evidenciaron 
niveles altos de dependencia emocional y tendencias 
neutrales en el favorecimiento o empleo de la violencia, 
como medio de corrección. Por último, tanto el estado 
civil y nivel de instrucción primaria presentan niveles altos 
en ambas variables de estudio, por lo que se consideran 
factores de riesgo que aumentan la incidencia de mujeres 
violentadas.
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Abstract
In this research the relationship between emotional dependence 
and Attitudes towards domestic violence in battered women 
Pallanchacra district in the department of Cerro de Pasco in the 
2015 study, a census sample of 114 women aged 18 to 60 years is 
performed. To measure these two variables two scales of Likert was 
used to measure the emotional Unit questionnaire by Lemos and 
Londoño (2007) was employed as the measurement of attitudes 
towards domestic violence, the questionnaire Chuquimajo was 
used (2000) Attitudes towards violence of women (VM), in both 
a test pilot was used to see its impact on the population. It was 
found that there is a relationship between emotional dependence 
and favorable attitudes toward domestic violence (r = 0.833; 
p = 0.000), which differs with the attitudes of indifference 
showing battered women, likewise there is no evidence that 
some of the factors emotional dependence influence directly 
in attitudes towards domestic violence, however if high levels 
of emotional dependence and neutral trends favoring or use of 
violence as a means of correction evidence. Finally both marital 
status and level of primary education at high levels in both study 
variables, which are considered risk factors that increase the 
incidence of battered women.
Keywords: emotional dependency, domestic violence, pro attitude
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Introducción
Parra (2012) refiere que, cuanto más alto y alejado 
se esté del centro de un pueblo, se considera 
uno menos civilizado y, por lo tanto, podría 
existir mayor incidencia de casos de mujeres 
violentadas. Es así que al hacer referencia a la 
violencia en la mujer, se adentra y profundiza 
en la violencia conyugal, donde la constante 
de incidencia de agresiones ya no son vistas 
como un aspecto interno de la pareja, sino que 
constituye un problema de salud pública, que, 
a pesar de ser encubierto por la convivencia, 
independientemente de edad, raza, cultura y 
nivel socioeconómico, está afectando a las 
mujeres, al seno familiar y a la sociedad, la cual 
se ve involucrada en este problema (Miljanovich, 
Nolberto, Martina, Huerta, Torres y Camones, 2010).
A pesar de emplear diferentes medios para 
minimizar la violencia (participar en talleres, 
charlas y campañas de salud), aún no se ha 
podido atravesar la barrera de preocupación que 
le genera a una mujer cuando le mencionan que 
una de las posibles soluciones es separarse de su 
pareja. Para Parra (2012), esto se debe a que hay 
una dificultad para poder denunciar al agresor, 
debido a que si ella evidencia su situación, 
hay una gran posibilidad de que se encuentre 
en peligro; no obstante, hay otras mujeres que 
acumulan tensión, pero que creen una actitud 
salvadora podrá cambiar a su pareja, por lo que 
mantienen una relación cegada de la realidad 
(Chuquimajo, 2000).
Según Parra (2012), no todos los golpes están 
dentro de estos parámetros, y, aunque lo estuvieran, 
ambos miembros de la pareja concuerdan en 
su legitimidad. Es así que, al hacer mención 
a la mujer violentada, debe centrarse en su 
incapacidad para salir de relaciones conflictivas, 
tal como lo señala Pérez (2011), quien refiere que 
entablar una sucesión de relaciones de parejas 
tormentosas y desequilibradas genera en la 
mujer una despreocupación de sí misma para dar 
prioridad a su pareja, lo cual empieza a provocar 
un círculo vicioso. Por esta razón, la dependencia 
emocional ha sido sugerida tanto para explicar el 
comportamiento de algunas mujeres víctimas de 
violencia doméstica como para fundamentar la 
posesividad de los propios agresores.
Es justamente la principal interrogante en esta 
investigación sobre si realmente la mujer rechaza 
la violencia dentro de un contexto de pareja o la 
favorece como medio de corrección. Según la 
teoría de apego de Bowbly (1979), la principal 
figura de apego genera en la persona el significado 
de lazos afectivos. En cuanto a lo que significa 
violencia, según la teoría de género, el hombre 
cumple con una función jerárquica, donde cada 
quien tiene roles. Si se emplearan estas dos 
teorías para explicar la incidencia de la actitud, se 
diría que el favorecimiento del valor masculino 
en la sierra estaría sobrevalorado tanto en un 
contexto social como familiar, por lo que la mujer 
adoptaría ciertos patrones de comportamiento que 
determinarían cómo desenvolverse y enfrentarse 
(un futuro los retos y dificultades con sus parejas) 
en una sociedad patriarcalista.
De ese modo, esta investigación irá dirigida a 
indagar si el verbalizar que no se sufre violencia 
determina que toda la población no padezca de 
ella. Además de si mantener rasgos o patrones de 
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dependencia emocional influye a que la actitud 
sea la de favorecer el empleo de la violencia 
como forma de corrección, que en su mayor parte 
tiene que ver con encubrir al agresor, poniendo en 
tela de juicio cuán efectivas son las campañas de 
salud, así como las leyes que las protegen, dando 
también a conocer que no solo hace falta difundir 
el mensaje, sino enseñar y educar, puesto que en 
la actualidad la mujer reconoce sus derechos, 
sabe qué significa la violencia, pero por alguna 
razón quedó estancada sin mayores herramientas.
Método
Diseño de la investigación
El diseño de esta investigación corresponde 
al no experimental, puesto que no se manipuló 
ninguna variable; además, se presta atención 
a los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después analizarlos. 
Este estudio se realizó de forma transversal y 
correlacional, ya que se ejecutó en un mismo 
momento, describiendo las relaciones puramente 
correlacionales en el contexto de la comunidad 
en donde se están manifestando. La información 
se extrajo de una pequeña muestra (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).
Población y muestra
La población está constituida por mujeres 
violentadas del distrito de Pallanchacra en el 
departamento de Cerro de Pasco en el 2015. 
Por efectos de la investigación, solo se evaluó, 
en dicho distrito, un total de 114 casos. Debido 
a que en la comunidad el nivel de violencia 
es alto y las relaciones de pareja se dan de 
manera desproporcionada, hay un significativo 
empoderamiento masculino, por lo que la 
violencia es considerada una forma de corrección, 
más que un intento de agredir o menospreciar a 
la mujer. Todo esto es de vital importancia a la 
hora de tomar la decisión de evaluar, al igual 
que la edad, el estado civil y el nivel instrucción, 
considerando solo a las personas que cumplan 
con el requisito, con el fin de cumplir con el 
objetivo planteado.
Instrumento
Para evaluar la dependencia emocional, se empleó 
el cuestionario de dependencia mocional (Lemos 
y Londoño, 2007). Se trata de una prueba de 
administración individual o colectiva, aplicable a 
personas mayores de 16 años, de 23 ítems. Estos 
ítems se agrupan internamente en seis factores 
denominados: ansiedad a la separación, expresión 
afectiva a la pareja, modificación de planes, 
miedo a la soledad, expresión limite y búsqueda 
de atención. La escala arroja una confiabilidad 
de = 0,883. Para efectos de la presente 
investigación, se realizó una prueba piloto con 
22 mujeres que asistieron al puesto de salud de 
Pallanchacra. A fin de ver su incidencia en la 
población, se empleó el análisis de ítem Test para 
identificar la validez, permitiendo constatar si las 
preguntas se ajustaban a la población, por lo cual 
los 23 reactivos fueron considerados.
Para evaluar las actitudes frente a la violencia 
conyugal, se empleó la escala Actitudes - VM 
(Chuquimajo, 2000). Se trata de una prueba de 
administración individual o colectiva, aplicable 
desde los 12 a 19 años (su consideración en esta 
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aplicación es debido al nivel de instrucción de la 
población), de 19 ítems. Estos ítems se agrupan 
internamente en seis factores denominados: 
violencia como medio, negación de la 
libertad, imposición de autoridad, machismo, 
desconsideración y roles. La escala arroja una 
confiabilidad de 0,927. Para efectos de la presente 
investigación, se efectuó una prueba polito con 
22 mujeres que asistieron al puesto de salud de 
Pallanchacra. Con el objetivo de ver su incidencia 
en la población, se empleó el análisis de ítem Test 
para identificar la validez, permitiendo identificar 
si las preguntas se ajustaban a la población, por lo 
cual los 19 reactivos fueron considerados.
Resultado
Descripción de los Niveles de las Variables de Estudio







En la tabla 1, se observa que, de las 114 mujeres violentadas, el 50 % presenta niveles altos de dependencia 
emocional. Asimismo, el 47,4 % corresponde a niveles neutros de dependencia emocional con su pareja. 
Se evidencian también niveles bajos del 2,6 % de mujeres violentadas que no presenten dependencia 
emocional.
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En la tabla 2, un factor que genera la incidencia de dependencia emocional es la ansiedad de separación, 
ya que evidencia niveles altos (66,7 %), seguido de las mujeres que muestran una postura neutra (32,5 %) 
acerca del miedo que puede ser el separarse de su pareja. Asimismo, son muy pocas las mujeres que señalan 
presentar niveles bajos de miedo a la separación (0,9 %). 







En la tabla 3, la expresión de afecto es un factor a tener en cuenta, ya que, al presentar niveles altos 
(63,2 %) y neutros (34,2 %), aumenta la incidencia de dependencia emocional en mujeres violentadas. 
Además, se evidencian niveles bajos (2,6 %) de mujeres que no necesitan expresiones constantes de 
afecto para sentir seguridad de su pareja. 
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En la tabla 4, un factor a tener en consideración es el de modificación de planes, ya que, aunque no se 
resalten niveles altos (37,7 %), sí revela la postura neutra (57,9 %) que toman muchas de ellas a la hora 
de cambiar sus actividades para satisfacer a su pareja. Se evidencia niveles bajos (4,4 %) de mujeres que 
tienen interés por desarrollar sus actividades.






En la tabla 5, con respecto al factor de miedo a la soledad, se evidencian niveles bajos (56,1 %), 
revelando que, en la mayoría de mujeres violentadas, el estar solas o no tener relaciones no genera 
un desequilibrio o inseguridad; sin embargo, la postura neutra (43,9 %), que muestran las mujeres 
violentadas, manifiesta que no están conscientes o no toman en cuenta si el encontrarse solas no les 
generaría sensaciones de vacío.
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En la tabla 6, un factor a tomar en cuenta es el de expresión límite, ya que, a pesar de que no se 
evidencien niveles altos, si se perciben niveles neutros (64 %), lo que revela que hay cierta tendencia a 
aferrarse a las parejas. Asimismo, se evidencian niveles bajos (36 %), lo que manifiesta que no toda la 
población necesita emplear conductas impulsivas para retener a la pareja.






En la tabla 7, con respecto al factor de búsqueda de atención, se puede percibir que la población muestra 
un nivel neutro (50,9 %) y un nivel bajo (49,1 %), lo que evidencia cierta tendencia a obtener la atención 
de su pareja, pero que, a su vez, no se considera como esencial para otras mujeres, debido a que perciben 
la relación como unión y compromiso.
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En la tabla 8, se observa que, de las 114 mujeres evaluadas, hay mayor incidencia de actitudes 
neutras y favorables hacia la violencia conyugal, donde el 55,3 % posee actitudes neutras y el 
43,0 %, tiene actitudes altas. Además, se evidencian niveles bajos (1,7 %), por lo que son muy pocas las 
mujeres violentadas que desfavorecen las actitudes hacia la violencia conyugal.







En la tabla 9, se percibe que hay mayor incidencia para utilizar la violencia como medio para resolver 
los conflictos, lo que evidencia niveles altos (52,6 %) y niveles neutros (44,8 %), los cuales muestran 
una postura de favorecimiento a la hora de emplear la violencia; sin embargo, son muy pocas las mujeres 
que presentan niveles bajos y que, a su vez, desfavorezcan usar la violencia.
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En la tabla 10, se perciben niveles bajos (100 %), lo que muestra que la mayoría de mujeres violentadas 
está en contra de la negación de libertad y el no desarrollar independencia.






En la tabla 11, un factor a tener en consideración es el de imposición de autoridad, ya que, aunque no se 
evidencien niveles altos, sí se perciben niveles neutros (54,4 %), lo que revela que hay cierta tendencia a 
someterse o dejarse controlar por la pareja en este caso. Asimismo, se muestran niveles bajos (45,6 %), 
lo que manifiesta que no toda la población se deja influenciar por el control de la pareja.
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En la tabla 12, se perciben niveles neutros (64 %) y niveles altos (31,6 %), lo que evidencia que la mayor 
parte de las mujeres violentadas presenta tendencia a favorecer el pensamiento que sostiene acerca del 
hombre sobre la mujer. Además, se muestra que son muy pocas las mujeres que tienen un nivel bajo 
(4,4 %), lo que manifiesta que están en contra del favorecimiento machismo.






En la tabla 13, un factor importante es la desconsideración, ya que, a pesar de que no se evidencien 
niveles altos, sí se perciben niveles neutros (54,4 %) en la mayoría de mujeres violentadas, lo que revela 
que hay cierta tendencia a favorecer la poca cortesía o respeto que puede tener la pareja sobre ella. 
Asimismo, se manifiestan niveles bajos (20,2 %) en muy pocas mujeres violentadas, lo cual revela que 
no todos están conformes con la poca consideración que puedan tener sus parejas.
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En la tabla 14, dentro del factor de roles, se evidencian niveles bajos (78,1 %) en la mayoría de mujeres 
violentadas, lo que revela que están en contra de la falta de compromiso y desgaste emocional cuando 
la pareja asume sus roles. Asimismo, se muestran niveles neutros (21,9 %) en muy pocas mujeres, lo 
cual manifiesta que hay tendencia a que los roles no se asuman o que la pareja sea forzada a asumirlas.






Recuento 3 40 38 81
% dentro de 
estado civil
3,7 49,4 46,9 100,0
casada
Recuento 0 14 19 33
% dentro de 
estado civil
0,0 42,4 57,6 100,0
Total
Recuento 3 54 57 114
% dentro de 
estado civil
2,6 47,4 50,0 100,0
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 15, se puede apreciar que tanto el estado civil de casada como conviviente presenta un alto indicio 
de dependencia emocional. En cuanto a las mujeres casadas, se evidencian niveles altos (57,6 %) y niveles 
neutros (42,4 %); sin embargo, no presentan niveles bajos (0 %). Con respeto a las mujeres convivientes, 
revelan niveles neutros (49,4 %) y niveles altos (46,9 %), pero, a diferencia de las casadas, hay un cierto 
porcentaje de mujeres que muestra niveles bajos (3,7 %) por lo que se infiere que el estado civil de casada es 
un factor de riesgo para que se genere dependencia emocional en las mujeres violentadas.
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Recuento 1 7 25 33
% dentro 
de nivel de 
instrucción
3,0 21,2 75,8 100,0
Secundaria
Recuento 1 27 22 50
% dentro 
de nivel de 
instrucción
2,0 54,0 44,0 100,0
Técnico
Recuento 1 10 9 20
% dentro 
de nivel de 
instrucción
5,0 50,0 45,0 100,0
Superior
Recuento 0 10 1 11
% dentro 
de nivel de 
instrucción
0,0 90,9 9,1 100,0
Total
Recuento 3 54 57 114
% dentro 
de nivel de 
instrucción
2,6 47,4 50,0 100,0
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 16, en cuanto al nivel de instrucción, se puede apreciar que hay un alto indicio de 
dependencia emocional en mujeres violentas, lo que evidencia niveles altos (75,8 %) en la 
instrucción primaria, a diferencia del nivel de instrucción superior donde no se observan niveles 
altos (9,1 %) significativos. Asimismo, se puede ver que los niveles de instrucción secundaria 
(54 %), técnica (50,0 %) y superior (90,9 %) presentan niveles neutros, de lo cual se infiere que existe 
cierta tendencia a generar relaciones inestables. Por último, se revela que son muy pocas las mujeres que 
muestran niveles bajos, lo que expresa que son muy pocas las mujeres violentadas que quieren generar 
relaciones estables con su pareja.
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Recuento 2 49 30 81
% dentro de 
estado civil
2,5 60,5 37,0 100,0
casada
Recuento 0 14 19 33
% dentro de 
estado civil
0,0 42,4 57,6 100,0
Total
Recuento 2 63 49 114
% dentro de 
estado civil
1,8 % 55,3 43,0 100,0
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 17, se puede apreciar que tanto el estado civil de conviviente como casada presenta una 
tendencia al favorecimiento de la violencia conyugal. Sin embargo, se evidencia que el estado civil 
de casada muestra un nivel alto (57,6 %) al favorecimiento de violencia conyugal, a diferencia del 
conviviente que expresa un nivel neutro (60,5 %). Asimismo, el estado civil de conviviente presenta un 
cierto porcentaje de mujeres que no favorecen la violencia, que difiere del estado civil de casada, que 
no manifiesta un desfavorecimiento de la violencia; por lo que se infiere que el estado civil de casada es 
un factor de riesgo para que se generen actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres violentadas.
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Tabla 18. Descripción de frecuencia y porcentaje de actitudes frente a la violencia y nivel de instrucción 







Recuento 0 16 17 33
% dentro 
de nivel de 
instrucción
0,0 48,5 51,5 100,0
Secundaria
Recuento 0 25 25 50
% dentro 
de nivel de 
instrucción
0,0 50,0 50,0 100,0
Técnico
Recuento 2 12 6 20
% dentro 
de nivel de 
instrucción
10,0 60,0 30,0 100,0
Superior
Recuento 0 10 1 11
% dentro 
de nivel de 
instrucción
0,0 90,9 9,1 100,0
Total
Recuento 3 54 57 114
% dentro 
de nivel de 
instrucción
1,8 55,3 43,0 100,0
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 18, en cuanto al nivel de instrucción, se puede apreciar que hay una tendencia al favorecimiento de 
la violencia conyugal, lo que evidencia niveles altos (51,1 %) en la instrucción primaria, a diferencia del nivel 
de instrucción superior donde no se muestran niveles altos (9,1 %) significativos. Asimismo, se puede ver que 
los niveles de instrucción secundaria (50 %), técnica (60 %) y superior (90,9 %) presentan niveles neutros; de 
lo cual se infiere que hay cierta inclinación a emplear actitudes desfavorables hacia la violencia. Por último, 
se observa cierto porcentaje de mujeres violentadas de instrucción técnica con niveles bajos (10 %), lo cual 
revela que están en contra de emplear acciones violentas en la relación de pareja.
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Dependencia emocional 0,080 114 0,072
Actitudes frente a la violencia conyugal 0,078 114 0,082
Ansiedad de separación 0,122 114 0,000
Expresión afectiva 0,166 114 0,000
Modificación de planes 0,112 114 0,001
Miedo a la soledad 0,096 114 0,011
Expresión de límite 0,185 114 0,000
Búsqueda de atención 0,120 114 0,000
Violencia como medio 0,100 114 0,007
Negación de la libertad 0,115 114 0,000
Imposición de autoridad 0,136 114 0,000
Machismo 0,103 114 0,005
Desconsideración 0,246 114 0,000
Roles 0,267 114 0,000
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 19, se muestra el análisis de normalidad para la variable de dependencia emocional y sus 
seis factores, así como para el de actitudes frente a la violencia conyugal y sus seis factores. Se observa 
un valor p (sig.) mayor de 0,05 en el de actitudes frente la violencia conyugal, lo que indica que dicha 
variable se ajusta a la distribución normal. Por otro lado, las demás variables presentan valores p (sig.) 
menores de 0,05, por lo cual no se ajustan la distribución normal.
De lo anteriormente expuesto, se desprende que la prueba de hipótesis para las correlaciones se realizará 
con datos estadísticos paramétricos, en este caso de Pearson, puesto que en ambos casos las variables se 
correlacionan y, a la a la vez, se ajustan a la distribución normal.
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Tabla 20. Análisis de coeficiente de correlación de Pearson entre las variables: dependencia emocional 
y actitudes frente a la violencia conyugal
Actitudes frente a la violencia 
conyugal
Dependencia emocional
Correlación de Pearson 0,831**
Sig. (bilateral) 0,000
N 114
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
El resultado obtenido de la correlación de Pearson con respecto al nivel de significancia 
(sig = 0,000 P<0,05). Adicional a ello, se considera el coeficiente de correlación de Person (0,831), el 
cual determina que existe relación entre ambas variables. Con ello se acepta la hipótesis alternativa (H1) 
y se rechaza la hipótesis nula (H0).
Tabla 21. Análisis de regresión múltiple entre los factores de dependencia emocional e influencia directa 





Gl Media cuadrática F Sig.
1
Regresión 21778,306 6 3629,718 42,086 0,000a
Residual 9228,326 107 86,246
Total 31006,632 113
Fuente: Elaboración propia.
a. Variables predictoras: (constante), búsqueda de atención, expresión límite, miedo a la soledad, modificación de planes, ansiedad, 
desesperación, expresión afectiva.
b. Variable dependiente: actitudes frente a la violencia conyugal.
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B Error típ. Beta
1
(Constante) 7,081 3,151 2,247 0,027
Ansiedad de separación 0,660 0,306 0,304 2,157 0,033
Expresión afectiva 0,672 0,505 0,188 1,331 0,186
Modificación de planes 0,199 0,374 0,062 0,533 0,595
Miedo a la soledad 0,667 0,490 0,125 1,361 0,176
Expresión límite 0,394 0,466 0,083 0,845 0,400
Búsqueda de atención 1,220 0,655 0,170 1,861 0,065
Fuente: Elaboración propia.
Variable dependiente: actitudes frente a la violencia conyugal 
En la tabla 21, se puede apreciar que hay correlación significativa (0,000) entre la variable dependiente y 
las variables independientes. Sin embargo, no se evidencia que los factores de dependencia emocional 
influyan en las actitudes frente a la violencia conyugal; esto debido a que el valor de significancia 
(sig. = 0,000) manifiesta ser mayor que el p valor 0,05, por lo cual se acepta la hipótesis nula (H0) y 
se rechaza la hipótesis alternativa (H1).
Discusión
Los resultados revelan que existe relación 
estadísticamente significativa entre las variables 
de dependencia emocional y las actitudes frente 
a la violencia conyugal (p = 0,000; r = 0,831), 
la cual coincide con la investigación encontrada 
por Aiquipa (2015), quien encontró que la 
dependencia emocional genera que se mantenga la 
violencia de pareja, que se caracteriza por tolerar 
actitudes y conductas de violencia, justificando 
su comportamiento a fin de permanecer con el 
cónyuge. Esto ocasiona que se presenten ciclos 
de violencia cada vez más severos.
En cuanto a los seis factores de dependencia 
emocional que influyen de manera directa en 
una actitud favorable hacia la violencia de 
pareja, se evidencia que existe una correlación 
significativa (0,000) entre la variable dependiente 
y las variables independientes. Sin embargo, no 
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existe influencia directa de alguno de los seis 
factores, por lo que se considera que no hay un 
solo factor que incida más que el otro. Es decir, 
los factores que predisponen una actitud, a tener 
en cuenta, van ligados a la experiencia personal, 
a las actividades que se realicen y al intercambio 
de comunicación con el medio con el que se 
interactúa; por lo tanto, una actitud es cambiante 
y dependerá mucho si es recompensada o tiene 
consecuencias.
Asimismo, la dependencia emocional se 
encuentra en un nivel alto, coincidiendo con 
varias investigaciones recolectas en la presente 
tesis, lo que confirma que una mujer violentada 
presentará dependencia emocional. En cuanto 
a los factores a tener en cuenta se observan la 
ansiedad de separación y la expresión de afecto; 
ambos están ubicados en un nivel alto. Además, 
se evidencian niveles neutros en los siguientes 
factores: búsqueda de atención, modificación 
de planes y expresión de límites. Sin embargo, 
un factor que posee menor incidencia en la 
dependencia emocional se encuentra ubicado 
en un nivel bajo, como es el miedo a la soledad. 
Aunque la investigación de Ojeda (2012) revele 
incluir un nivel alto sobre los otros factores, se 
puede concluir que, por las características ya 
antes señaladas, la mujer no considera que habrá 
una separación definitiva, por lo que el temor de 
quedarse sola no tendría por qué darse, ya que 
esta dirigirá todas sus energías para que su pareja 
permanezca con ella.
Con respecto a las actitudes frente a la violencia 
conyugal, esta se ubica en un nivel neutro, lo que 
evidencia cierta tendencia al favorecimiento en 
cuanto al uso o el empleo de violencia contra la 
mujer. Como lo señala Laca (2005), se adoptará 
una postura para hacer frente al suceso presente, 
en este caso, sobre la violencia conyugal; aunque 
esta tendencia revele una postura de negación o 
de aceptación, por lo cual hay que centrarse en 
el siguiente factor: violencia como medio. Esta 
última muestra estar ubicada en un nivel alto, 
lo que revela un favoreciendo para emplear la 
violencia como medio para resolver los conflictos.
Desde la teoría de género, se podría explicar 
que la sociedad en la que está situada la mujer 
favorece a que se emplee la violencia sobre ellas 
y lo más importante es que acaban acatando las 
manifestaciones en favorecimiento del hombre; 
de modo que el agresor puede emplear la 
violencia como una forma de corrección hacia 
su pareja. Por otro lado, en cuanto a niveles 
neutros, se encuentran tres factores: machismo, 
desconsideración e imposición de autoridad; lo 
que manifiesta una tendencia en favorecer, el 
control sobre ellas, reforzando el poder que tienen 
los hombres sobre las mujeres y revelando que no 
es necesario que la pareja sea cortés o respetuosa 
para que no esté en contra o en favor de emplear 
la violencia hacia la otra.
Por último, en los niveles bajos se encuentran 
dos factores: el de negación de la libertad y 
el de roles, lo que evidencia que las mujeres 
violentadas están en contra de ser oprimidas y 
de no ser independientes; además de oponerse 
a la falta de compromiso y desgaste emocional 
cuando la pareja no asume su rol. Asimismo, 
se observan dos variables a tener en cuenta: el 
estado civil de casada y el nivel de instrucción, ya 
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que las mujeres poseen mayor predisposición a 
presentar dependencia emocional y actitudes que 
favorecen la violencia entre la pareja.
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